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Resumo:  O estudo desenvolvido via processo de estágio no Curso de Pedagogia abordou 
a temática a organização dos espaços e tempos nas situações de aprendizagens. Buscou-
se esse tema objetivando compreender a organização dos espaços internos e externos 
das instituições num contexto histórico e discorrendo sobre todas as possibilidades de 
organização para um melhor desenvolvimento na aprendizagem do educando. Justifica-
se o tema abordado por entender que a organização dos espaços e do tempo escolar 
fornece a criança possibilidades de enriquecimento, momentos agradáveis e motivador 
na aprendizagem. O trabalho foi realizado em instituições municipais e estaduais com 
alunos da educação infantil, ensino fundamental e no processo de gestão escolar. O 
estudo classifica-se como qualitativo, envolvendo pesquisa bibliográfica e de campo. A 
pesquisa de campo teve como base o relato dos processos de estágio. Percebeu-se que a 
organização dos espaços e tempos fomentam a interação, enriquecendo as possibilidade 
de aprendizagem. Concluí-se que o professor deve considerar em seu planejamento a 
organização dos espaços e tempos, aliados à situações lúdicas, pois estes são elementos 
essenciais na efetivação do processo de aprendizagem. Destaca-se também a 
importância de considerar os espaços externos como locais de construção de situações 
de aprendizagens. 
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